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Putri, Zuffi Emalisa. 2018. KemampuanMembaca Siswa Kelas XI SMAN 1 
Welahan Jepara Tahun Pelajaran 2017/2018 yang Diajar Menggunakan 
media Hot Potatoes.Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
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Kata kunci: Kemampuan Membaca, Hot Potatoes 
 
Membaca adalahsalah satu cara untuk mendapatkan banyak pengetahuan. 
Ada 4 ketrampilan yang harus dipelajari dalam pembelajaran bahasa Inggris, 
yaitu: membaca,berbicara, mendengarkan, dan menulis. Dalam hal ini, banyak 
siswa yang merasa bosan dan lelah ketika mereka sedang membaca teks bahasa 
Inggris. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 
aspek membaca. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan antara kemampuan membaca siswa kelas sebelas SMAN 1 Welahan 
Jepara tahun ajaran 2017/2018 sebelum dan sesudah diajar dengan menggunakan 
media Hot Potatoes. 
Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian eksperimen 
menggunakan satu kelompok eksperimen tanpa grup control dan instrument 
penelitian yang digunakan adalah tes. Jumlah siswa dari penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Welahan Jepara tahun ajaran 2017/2018 yang  
terdiri dari 286 siswa. Dalam memilih sampelpenelitian, penulis menggunakan 
cluster random sampling dan penulis mendapat kelas XI IPS 1 sebagai sampel 
penelitian, yang berjumlah 39 siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang siknifikan 
antarakemampuan membaca siswa kelas sebelas SMAN 1 Welahan Jepara pada 
tahun ajaran 2017/2018 sebelum dan sesudah diajar menggunakan media Hot 
Potatoes. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan membaca setelah diajar 
menggunakan media Hot Potatoes lebihbaik dari pada sebelum diajar 
menggunakan media Hot Potatoes. Kemampuan membaca siswa kelas sebelas 
dari SMAN 1 Welahan Jepara pada tahun ajaran 2017/2018 sebelum diajar 
menggunakan media Hot Potatoes dikategorikan cukup. Nilai rata-rata dan 
simpangan bakunya adalah 54 dan 11.28. Sedangkan, kemampuan membaca 
siswa kelas sebelas dari SMAN 1 Welahan Jepara pada tahun ajaran  2017/2018 
setelah diajar menggunakan media Hot Potatoes dikategorikan baik. Nilai rata-rata 
dan simpangan bakunya adalah 75 dan 7.69. Perhitungan t-observasi (t0) 
mendapat hasil 14.31 pada level siknifikan = 0.05 dan derajat kebebasan (df) 38 
yang diperoleh dari N-1= 39-1=38, t-table 2.042. Ini berarti bahwa H0 ditolak dan 
H1 diterima karena t0 jatuh pada daerah kritikal.  
Jadi, ini berarti bahwa Hot Potatoes adalah sebuah media yang effektif 
untuk mengajar kemampuan membaca. Oleh karena itu, penulis berharap 
penelitian ini dapat digunakan oleh guru bahasa Inggris sebagai salah satu media 
untuk menambah referensi tentang mengajar kemampuan membaca pada siswa 
kelas sebelas. 
 
ABSTRACT 
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Putri, Zuffi Emalisa. 2018.The Use of Hot Potatoes media for Reading 
Comprehensionof the Eleventh Grade Students of SMAN 1 Welahan 
Jepara in Academic Year  2017/2018. Skripsi. EnglishEducation 
Department Teacher Training and  Education  Faculty  Muria Kudus 
University.  Advisors: (i) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd, (ii) Mutohhar, 
S.Pd, M.Pd. 
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Reading is one of the way to get many knowledge. There are four skill that 
should be studied in learning English, such as: reading, speaking, listening, and 
writing. In this case, many students feel bored and tired when they are reading 
English text. Therefore, the writer interested to do a research about reading. 
The objective of this research is to find out there is a significant difference 
between the reading comprehension of the eleventh grade students of SMAN 1 
Welahanin academic year 2017/2018 before and after being taught by using Hot 
Potatoes media. 
The design of this research is experimental research, used one 
experimental group without control group and the instrument of  the research is 
reading test.The population of this research is all eleventh grade students of 
SMAN 1 Welahan Jepara in academic year 2017/2018 with the total number of 
286 students. In deciding the sample of the research, the writer used cluster 
random sampling and the writer got XI IPS 1 class as the sample of this research, 
which consist of 39 students. 
The result of this research showed that there is a significant difference 
between reading comprehension of the eleventh grade students of SMAN 1 
Welahan Jepara in academic year 2017/2018 before and after being taught by  
using Hot Potatoes media. The result shows that the reading comprehension after 
being taught by using Hot Potatoes media is better than before being taught by 
using Hot Potatoes media. The reading comprehension of the eleventh grade 
students of SMAN 1 Welahan Jepara in academic year 2014/2015 before being 
taught by using Hot Potatoes is categorized sufficient. The mean and the standard  
deviation are 54 and 11.28. Meanwhile, the reading comprehension of theeleventh 
grade students after being taught by using Hot Potatoes media is categorized 
good. The  mean  and  the  standard  deviation  is  75  and 7.69. The calculation of 
tobservation (t0) got result 14.31 in the level of significance = 0.05 and the degree 
of freedom (df) 38 which is gained from N-1= 39-1=38, t-table is 2.042. It means 
that H0 is rejected and H1is accepted because t0 falls in the critical region.  
So, it means that Hot Potatoes is an effective media to teach reading 
comprehension. Therefore, the writer hopes this research can be used by  the 
English Teacher as one of media to enrich the reference about teaching reading 
comprehension in the eleventh grade students. 
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